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  :ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺎ  0931از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ( ﺑﻮﺷﻬﺮ)درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار  sutaclusimes sueanePﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﻟﯿﺘﺮي  003ﺗﺎﻧﮏ  3دراﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در.اﺟﺮا، ووﺿﻌﯿﺖ رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 1931ﺧﺮداد ﻣﺎه 
 03ﺗﺎﻧﮏ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺣﺎوي  3ﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰاﻻﺳﺘﻮﻣﺮ و ﺣﺎوي ﻣ
-ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه درﭘﺎﯾﺎن دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ. روز اﻧﺠﺎم و اﻃﻼﻋﺎت رﺷﺪ وزﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ 89ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد،در ﻣﺪت 
ﺗﺎﻧﮏ ﺷﺎﻫﺪ  3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺰﯾﺴﺘﺎن، ﺗﻌﺪاد . درﺻﺪ ﺑﻮد 44/5ر ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ درﺻﺪ و د 25ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
روز  011ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﺪت  03ﻟﯿﺘﺮي ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺎوي  003ﺗﺎﻧﮏ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه  3و ( ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ)
. درﺻﺪ ﺑﻮد 95درﺻﺪ و  36اري ﺷﺪه اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬ. ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
را ﺑﯿﻦ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ( = α/.50)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮ ﻓﻪ در ﻫﺮ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري 
ﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺧﺘﻼف ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷ. ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ رﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﻣﯽﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
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 ٠١١
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺑﺮﺧﯽ از . و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
ي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش را ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎ
 ,nocaT(ﺗﻮﻟﯿﺪات درﯾﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﯽ داﻧﻨﺪ 
ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از راه از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش. )5002 ,riuM ;3002
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن 
 te lleB(ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  . )5991 ,.la te eY & 5002 ,.la
ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ  آﺑﺰي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻣﻮرد رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داده ﺷﺪه ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم . اﺳﺖ
از   ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ را ،ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
وﻟﯽ ﺑﺮ  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ي ﻧﻮزادان در درﯾﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪﻃﺮﯾﻖ رﻫﺎﺳﺎز
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل 
 te tropnevaD(ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
دو ﮐﺸﻮر  .)2002 ,rebeL & 9991 ,nesnaitsirK ;9991 ,.la
ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي  ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
در ﭼﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ذﺧﺎﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در درﯾﺎ داﻧﺴﺖ
ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه  4891از ﺳﺎل 
ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل  )sisnenihc sueaneporenneF(
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻮزاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﯾﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪه  5ﺑﯿﺶ از  1991
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮕﻮي اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ 
. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺗﻦ ﺻﯿﺪ  027ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
   .)6002 ,adatiK & ikasamaH(ﻣﯿﮕﻮ در درﯾﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎده در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﻔاز روش ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ 
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻋﻼﻣﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ . ﺷﻮدﻣﯽ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ارزان ﺑﻮدن ﻋﻼﻣﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ 
ﺑﺮاي آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻮل . ﺑﺎﺷﺪ
 & grebsilhtoR(ﺣﯿﺎت و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺪﻫﺪ 
ه از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎد .)2991 ,notserP
آﺑﺰي ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رواج زﯾﺎدي دارد 
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ  )doporu(ﺑﺮﯾﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ، دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮ ﭼﻨﮓ دراز 
ر ﻃﻮل ﺣﯿﺎت اﺛﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺑﺰي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و د
در ﻣﯿﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ  .)7991 ,nauG(ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 
ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  )iemannav sueanepotiL(
و ﺑﺎﻟﻎ ( ﮔﺮﻣﯽ 1/7)روﺷﯽ در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ( 81/7)
ﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدي ﺻﻮرت ﮔ
 & odraudEﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  (.          )6002 ,uihC
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﺑﻪ درون ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن آﺑﺰﯾﺎن ﺟﻬﺖ 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي در درﯾﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش 
ﺑﺮ روي ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ روش . ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ از آن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮي ﻣﻮاد  .)5591 ,lezneM(ﮔﺮدﯾﺪ 
 ,noswaD(ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ رﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮي را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
اﯾﻦ روش در ﻣﻨﺎﻃﻖ . )5691 ,amilK & 4691 ,olletsoC ;7591
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
ان ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮ
در ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﮕﻮي . ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﯾﺪ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از . ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ري ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﺪن ﻣﯿﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬا
و رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺴﻤﺖ دم از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻠﺴﻮن ﺗﺎ درون ﺑﻨﺪﻫﺎي 
 )8691 ,laeN(ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﮐﺎراﭘﺎس ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
روش ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت . 
 ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ
 ;3691 ,relleehW(و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
      .)5691 ,sweiT & nedraW-reyeM
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻧﻮزادان ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم 
ﻣﺘﮕﺬاري ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻼ. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ 
  .  ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي در آب
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﯽ دو ﺳﺎل و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي  ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ و . ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮي ﺑﻨﺪرﮔﺎه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻮار ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺮﮐﺰ 
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ . ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺰﯾﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ  51ﭘﺴﺖ ﻻرو  درﯾﺎﯾﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
از دو . ﻧﻈﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده رﻧﮕﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و آﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﯾﻊ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮزن ﻫﺎي ﺑﺎرﯾﮏ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و . ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ درون  )8691 ,laeN( ﻣﻨﻄﻘﻪ دم و از ﺳﻮراخ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻠﺴﻮن در
در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در دو اﯾﺴﺘﮕﺎه (. 1ﺷﮑﻞ )ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 003ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎي 
ﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿ. ﻟﯿﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻠﺴﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ: 1ﺷﮑﻞ 
در ﻫﺮ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻟﻮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺗﺎﻧﮏ  3)ﻟﯿﺘﺮي  003ﺗﺎﻧﮏ  6ﺖ در ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣ
. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ 3ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و  03در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺣﺎوي 
اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد  ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺎه  03
ده ﻫﺎي وزﻧﯽ ، ﻧﮕﻬﺪاري و دا(1931ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 0931ﻣﺎه 
ﺷﺮﮐﺖ )در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار . آﻧﻬﺎ در دوره ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﺪد  69ﻟﯿﺘﺮي ﺣﺎوي  003ﺗﺎﻧﮏ  6ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ( آﺑﺰﯾﺴﺘﺎن
ﻋﺪد ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  69ﻣﯿﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر . ﺷﺎﻫﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ( 19ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺧﺮداد  0931ﻦ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﻤ)ﻣﺎه 
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ، وزن  ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن 
ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
  . در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﺪد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در  01وزن 
ﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺶ دوره از اﺑﺘﺪاي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ا
ﻋﺪد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  01در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻧﯿﺰ وزن . دوره ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
 3از . رﻧﮕﯽ و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در ﭘﻨﺞ دوره اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺎﻧﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﻬﺎ رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧ
و 50.0 =P در ﺳﻄﺢ  )AVONA(روش آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ  LECXEرﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و  91=fd
  . و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در 
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﺧﺘﻼف داﺷﺖ و اﯾﻦ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﯽ از دو ﮔﺮوه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻮد
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه در اﺑﺘﺪاي ( ﺷﺎﻫﺪ)وزﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ 
ﺑﻮد و در ( ±/.74=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﮔﺮم  1/7دوره و در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ . رﺳﯿﺪه ﺑﻮد( ±/.5=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﮔﺮم  5/1ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﮔﺮم رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  3/4روز  011ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن 
در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي (. 2ﺷﮑﻞ )
ﭘﺲ از آن . ﺑﻮد( ±0/60=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﮔﺮم  2/79ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
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ﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، رﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي وزﻧﯽ در ﭘﻨﺞ دوره دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣ
ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ( 3ﺷﮑﻞ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
روز  011اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﯽ . رﺳﯿﺪ( ±/.83=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﮔﺮم  5/61
 . ﮔﺮم رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 2/91از زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﯾﺴ( ﮔﺮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ :  2ﺷﮑﻞ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ( ﮔﺮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ :  3ﺷﮑﻞ 
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ( ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺰﯾﺴﺘﺎن)در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار 
  در ﻣﺪت  9/28ﺑﻪ  5/54در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن از . ﮔﺮدﯾﺪ
  
در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ (. 4ﺷﮑﻞ )روز رﺳﯿﺪه ﺑﻮد  421زﻣﺎن 
  . ﮔﺮم ﺑﻮد 4/73رﺷﺪ وزﻧﯽ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ( ﺷﺎﻫﺪ)ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ( ﮔﺮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ :  4ﺷﮑﻞ 
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ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روز از ﻣ 421ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﻣﺪت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي (. 5ﺷﮑﻞ )ﮔﺮم رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  9/67ﮔﺮم ﺑﻪ  5/92وزﻧﯽ 
  .ﮔﺮم رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 4/74ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ( ﮔﺮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ :  5ﺷﮑﻞ 
داده ﻫﺎي وزﻧﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮاي 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وزن ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري دﯾﺪه  91و  1و درﺟﻪ آزادي =α( / .50)ﺳﻄﺢ 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن رﺷﺪ ( . 1ﺟﺪول )ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 
  .ﺪدو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ وزن ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ: 1ﺟﺪول 
 
  
   
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺲ 
ﻋﺪد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻫﺮ  03از ﺗﻌﺪاد . ه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪاز ﭘﺎﯾﺎن دور
ﻋﺪد  8ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ( درﺻﺪ 36)ﻋﺪد  02ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت از ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه . ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد( درﺻﺪ 72)
در ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ، در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ، 
را در دو ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺎن ( ﺻﺪدر 44/5و  25)درﺻﺪ  7/5اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻌﺎدل 
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري (. 2ﺟﺪول )ﻣﯽ داد 
  .    ﺷﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  
  
  (ﺑﻮﺷﻬﺮ)درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪرﮔﺎه : 2ﺟﺪول 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  3ﺗﺎﻧﮏ   2ﺗﺎﻧﮏ   1ﺗﺎﻧﮏ   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  %25  %72  %36  %05  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه
  %44/5  %34  %33  %72  ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ 
  
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﺧﺘﻼف . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در  وزﻧﯽﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ رﺷﺪ 
  (.3ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ (  = α. /50)
  
  
 %5F sF SME SSE درﺟﻪ آزادي
  7/17 -4/640 -62/45 -601/51  1و  91 
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  ...ﻧﯿﺎﻣﯿﻤﻨﺪي و ﻫﻤﮑﺎران                                    اﺛﺮات ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ     
 ٤١١
 
  اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮارﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در : 3ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه  و 
ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﺛﺒﺖ 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ (. 4ﺟﺪول )ﮔﺮدﯾﺪ 
 35)ﻋﺪد   61و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( درﺻﺪ 66)ﻋﺪد  02ﺗﻌﺪاد 
ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺎ. دﯾﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ
  .   درﺻﺪ ﺑﻮد 4از ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
 (ﺑﻮﺷﻬﺮ)درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار : 4ﺟﺪول 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  3ﺗﺎﻧﮏ   2ﺗﺎﻧﮏ   1ﺗﺎﻧﮏ   ﻧﻤﻮﻧﻪ
  %95  %36  %35  %06  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
  %36  %36  %66  %06  ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﯿﺰان رﺷﺪ در ﻫﺮ دو اﯾﺴ
ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در دوره ﻧﻮزادي و ﺟﻮاﻧﯽ . ﺑﺎﺷﺪﮐﻤﺘﺮ از درﯾﺎ ﻣﯽ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  6رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ دارد و در ﻣﺪت ﺣﺪود 
ادي، ﻧﯿﺎﻣﯿﻤﻨﺪي و ﻣﺮ)ﻣﯽ رﺳﺪ ( ﮔﺮم 11درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  07)ﺗﺠﺎري 
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان (. 3831، ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎن، .9831
وارﯾﺎﻧﺲ رﺷﺪ وزﻧﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ 
داري ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽدر دو اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻫﺎي وزﻧﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  . را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
ﻣﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه . ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 72درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن  36ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
درﺻﺪ  72اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ از ﺣﺪاﻗﻞ . درﺻﺪ ﺑﻮد
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ . درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 44/5ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
در اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﯽ  7/5در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  35ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
درﺻﺪ  4اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ . درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 36
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﺑﻮده ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾ
  . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮ و ﯾﺎ ي رﻧﮕﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎﻋﻼﻣﺖ
درون ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و رﺷﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﯿﻦ روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري، در ﺧﻠﯿﺞ ﮔﺎﻟﻮﺳﺘﻮن، ﺑﺮ روي ﻣﯿﮕﻮي ﻫﺎي 
ه، ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺎﺋﯿﺪ
در ﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ  5
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ، ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  )2791 ,renthgiL & notneB(.
ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ از 
ﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﻼﻣﺖ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ درون ﭘﻮﺳﺖ، ﮔ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺮ 
 & olletsaC(ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﯾﻊ . )9691 ,nellA
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ  7ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ رﻧﮕﯽ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ 
اده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ، ﻧﺸﺎن د
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  . )7991 ,kcirederF(
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ روش ﻫﺎ و در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ،  
در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و . داراي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﻊ  ،()iemannav sueanepotiLﺑﺎﻟﻎ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﺮﺑﯽ 
ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪار 4ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از 
ﺗﺎ  35درﺻﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﯿﻦ  89ﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎء در ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﺷﺪ در دو ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 36
در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻟﯽ در ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻏﯿﺮ . اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  (. )6002 ,uihC & odraudEﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ 
روش ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ و ﯾﺎ ﻻﺗﮑﺲ ﻣﺎﯾﻊ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و 
در . )5991 ,retserroF(ﻋﻼﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﻮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
از ﻣﺎﻫﯿﺎن، روش ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ  ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ اي دﯾﮕﺮ
 %5F sF SME SSE درﺟﻪ آزادي
  7/17 - 4/310 -261/85  -056/13  1و  91
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 1ﻻﺗﮑﺲ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 
   .)6691 ,yeliR(درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺘﻠﻒ داراي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨ
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﺷﯽ را ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺠﺎم و آزﻣﺎﯾﺶ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . زﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻣﺜﺒﺖ و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ار
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ در ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ و . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اي دﯾﮕﺮ ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﻧﻪﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد در ﮔﻮﺷﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿ. داراي ﻫﻤﺎن ﺧﻮاص ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ آن
ﻣﺤﻮ . ﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑ
- ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎنﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﯽ. ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاردﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎزﮔﯿﺮي ﻣﯿﮕﻮ
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد رﻧﮕﯽ داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد روش ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ 
  .  ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، 
و ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ اﮐﻮﻟﻮژي و ادارات ﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮي آﺑﺰﯾﺴﺘﺎن در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺨﺶ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه . ﺷﺪ
ﻣﯿﮕﻮي ﮐﺸﻮر،  زﻧﺪه ﺑﻮدي، ﻓﻘﯿﻪ، اﺳﺪي، ﺻﺒﻮﺣﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار، ﻣﻌﺮف، 
ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﮋاد و ﺷﻤﺴﯿﺎن در ﺗﮑﺜﯿﺮ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﯿﮕﻮ 
ﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از زﺣﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮده ا
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﯿﮕﻮي ﮐﺸﻮر دﮐﺘﺮ . ﻣﯽ ﺷﻮد
آﯾﯿﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اداري  دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﯿﺎ و 
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  . ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽ ﺷﻮد
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
- ﺳﺒﺰ در آب ﭘﺎﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي. 3831 .ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎن، ك
. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﯿﻼت اﯾﺮان .ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  .ﺻﻔﺤﻪ 46. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوره ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮي . 9831. و ﻣﺮادي، غ. ﻧﯿﺎﻣﯿﻤﻨﺪي، ن 
  در )4481 ,naaH eD, sutaclusimes sueaneP( ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
  .1، 941-061. اﯾﺮانﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت . ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮآب
 ,.L.J ,ornuM ,.C.P ,grebsilhtoR ,.D.J ,lleB
 dna .D.R ,draW ,.W ,hsaN ,.R.N, nagarenoL
 kcots dna gnikcotser ehT .5002 ,.L.N ,werdnA
 .seirehsif etarbetrevni eniram fo tnemecnahne
 .073–1 ,94 .ygoloiB eniraM decnavdA
 dekram yarpS .2791 ,.D ,renthgiL dna .C.R ,notneB
 .tnemgif tnecseroulf ralunarg htiw pmirhs elinevuj
  .96-56 ,61 .ecneicS eniraM fo noitubirtnoC
-gniniats rof seuqinhcet dleiF .4691 ,.J.T ,olletsaC
 .pmirhs laicremmoc htiw tnemirepxe erutpacer
   .P 31 ,848 .seirehsiF troppeR cifitneicS laicepS
 dna lavivruS .9691 ,.M.D ,nellA dna .J.T ,olletsaC
 eht ni pmirhs dekramnu dna deggat deniats
 naebbiraC fluG gnideecorP .rotaderp fo ecneserp
 .91-61 ,41 .etutitsnI yrehsiF
 ,.A.S ,amaglaW ,.K.U.S ,entarakE ,.J ,tropnevaD
 kcots lufsseccuS .9991 ,.M.J ,slliH dna .D ,eeL
 ,awakeR ta yrehsif nwarp noogal a fo tnemecnahne
 dieanep fo eavral-tsop derutluc gnisu aknaL irS
 .87–56 ,081 .erutlucauqA .pmirhs
 fo gnikram eht no seidutS .7591 ,.E.C ,noswaD
 laicepS .niats lacigoloib htiw pmirhs laicremmoc
  .P 42 ,132 .seirehsiF troppeR cifitneicS
 fo gniggaT .6002 ,.L ,uihC dna .L.M ,odraudE
 A :gnittuc doporu yb iemannav sueanepotiL
 .hcraeseR erutlucauqA .sdohtem owt fo nosirapmoc
  .098-588 ,73
 tnedneped-ytisned gnortS .5991 ,.E.G ,retserroF
 fo ecnadnuba eht etaluger tnemtiurcer dna lavivrus
 .282-572 ,301 .aigoloceO .hsif feer laroc a
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The effects of the injection tag on growth and mortality of green tiger 
prawn juveniles (Penaeus semisulcatus  DeHaan, 1844) 
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Key words:  Tagging, Green tiger prawn, Growth, Mortality   
 Abstract 
Growth rate and mortalities of tagged and untagged shrimps among six tanks, each 300 l consists of 
30 untagged shrimps and 30 tagged shrimps were studied in two stations Bandargah and Delvar 
during 4 months from February to June 2012. Weights of 10 specimens were randomly measured. 
The mortality of two groups was evaluated by counting of remained shrimps of which the average 
of survival rate was 52.0% for tagged and 44.5% for untagged shrimps in Bandargah. The mortality 
rates among the Control and tagged group were 63 and 59%. The mortality for the examined groups 
was significantly different between two stations suggesting that management and environmental 
conditions were the most influencing factors on the mortality rates. The results of ANOVA showed 
no significant difference in the weight growth of tagged and control groups. The results of the 
present study showed that the injected elastomer tags did not effect on growth and mortality rates.   
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